


























ta  abordar  el  choque  cultural  entre 
dos conceptos de naturaleza que  ten‐
drá  lugar  a  comienzos  del  siglo  XX 
materializado  en  las  influencias  entre 
el arte budista  zen  japonés y  las Van‐
guardias  Históricas.  Tres  conceptos 
zen  (wabi,  sabi,  shibui)  serán  el  hilo 
conductor de este análisis.  
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Abstract:  This  article  analyzes  the 
encounter between  two  cultural hori‐
zons:  East  and  West.  Tries  to  tackle 
the  cultural  clash  between  two  con‐
cepts of nature that takes place in the 
early  twentieth  century  embodied  in 
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camente, no  lo hará nunca partiendo de  la nada, sino  inserta en unas cir‐































dismo. Es  reduccionista  ver a  las  ideas estéticas  como productos exclusi‐









las  ideas  se  entrelazan,  se  aplican  en  los  diversos  ámbitos  en  los  que  el 
humano desarrolla su vida. 
Con  las  palabras  antes mencionadas  de  Lao‐Tse  podemos  intuir  el 
tema de este artículo. Existe en el Oriente cultural al que nos referimos una 


































tética  que  van  a  generar  importantes  cambios  en  la  concepción  de  arte 
occidental en concreto, pero también en general en la concepción contem‐
poránea y globalizada del arte mundial. Son  conceptos  clave, que prove‐













cerámica del té  japonés puede verse esta  idea de  lo shibui expresada con 
sus máximas  consecuencias.  Los  bordes  son  imperfectos,  al  igual  que  la 




























Hay  ideas del zen  inmersas en este concepto. Por ejemplo  la  impor‐
tancia dada a la vivencia interior. La valorización de la belleza interior como 








































de  los años 80  cuando  Internet  revoluciona  las  conexiones en el mundo. 
Oriente y occidente se pierden y desaparecen en pos del mundo globaliza‐
do. Aunque se siga hablando de Oriente y Occidente cultural, se está ha‐
blando  de  fantasmas.  Las  verdaderas  diferencias  en  el mundo  son  entre 
Norte y Sur. 
No obstante, es  lícito hablar de mundo globalizado, porque aunque 
no  económicamente,  al menos  culturalmente  existe  esa  globalización,  el 














es pertinente  la  comparación  con Sengai,  sino  con otros artistas del  zen, 
incluso anteriores, como por ejemplo Hakuin Ekaku (1685‐1768), que reali‐
zó obras  como  Enso  (El  vacío), en  la que  se  representa un  círculo negro 


































nados, que  trae  Japón a Occidente. Toda  la  arquitectura  contemporánea 
está  inmersa en estas  ideas estéticas orientales, desde el  llamado organi‐




te  influencia de estas  ideas de origen oriental en el mundo  contemporá‐
neo, en donde como ya hemos dicho acabarán deshaciéndose los horizon‐
tes  culturales Oriente  y Occidente,  en pos del mundo  globalizado,  como 
una síntesis de los horizontes culturales precedentes. 
El siguiente concepto que analizaremos es sabi, que podríamos  tra‐
ducirlo como soledad  total, soledad de  la naturaleza. Aparece sobre  todo 
en los jardines japoneses. Son muy distintos a los jardines occidentales, en 
los cuales se  recortan  los setos, se plantan vistosas  flores, a veces proce‐
dentes de distantes  lugares. Son concebidos como  lugares para el esparci‐
miento,  la alegría,  las  relaciones sociales. De  intenso colorido, de aromas 
agradables, de voluptuosidad. Muy distintos de este concepto oriental. En 
este punto es  interesante observar que en Oriente el arte de  la  jardinería 
se considera de gran relevancia, como una de las grandes artes. Si bien en 
Occidente y sobre todo a partir del auge de  los  jardines de Versalles en el 
siglo XVII, hubo una  revalorización de  la  jardinería, actualmente no  se  la 
tiene entre las artes. Se la considera como un oficio, similar al de carpinte‐
ro, panadero,  forjador,  etc. Ni  siquiera desde  el mundo  académico  se  le 
presta atención. Pudiera ser por  la concepción que perdura en Occidente 
del arte como algo duradero. El jardín es perecedero, cambiante, muta con 





















Naturaleza, dará  lugar a una  revalorización en Occidente de  la  jardinería, 
que se verá reflejada en el arte del paisajismo. 


























esencia de  la naturaleza pura, encerrada en  las rocas, en  las hojas verdes, 
marrones y rojas, de forma íntima. Es incluso de gran belleza dejar que las 
hojas caigan, que tiñan de marrón el suelo, dejar que el viento las coloque 











También  lo  sabi está presente en  la pintura  zen, que  se caracteriza 
por la presencia de espacios vacíos. 
Estos tres conceptos sabi, wabi, shibui, se combinan en todas  las ar‐
tes  japonesas,  dando  como  producto  una  concepción  estética  un  tanto 
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